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LES RECRUTEMENTS 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
DE 1990 A 
En mars 1994 , 12 % de l a population act i ve occupait son emp l o i depuis 
moins d ' un an, so i e nt 2 688 000 sa l ar i és o u ind é pendants , répartis 
dans tous l es secteurs d ' activité. Entre 1990 et 19 94, cette popul at i o n 
des nou veaux e mbauchés a beau c oup d i minu é (mo i ns 20 % ) et ses 
caractér i st iqu es ont changé, i ll u s tr a nt l es tensions du marché du 
travail. L a part d es ex-sa l ar i és e n co ntrat à durée indéterminée (CDI) 
qui a pr i s un n ouve l e mp l o i a perdu 10 points en c in q a ns. L a part des 
ex - c h ômeurs est de dix points s up ér i e ur e en 1994 à ce qu'el l e 
r eprése nt a it e n 1990. P l u s d ' un e mb a uch é s ur tro i s a connu une 
période d e c h ô ma ge d 'a u moin s trois moi s avant d 'occu pe r so n nouve l 
e mplo i . Co mp a r ée à la st ru ct u re d e la pop ul at i on act i ve, ce ll e des 
no u veaux recrutés a cce ntu e certaines caractér i stiques (tertiaris atio n , 
ex t e n s i on du te m ps part i e l , é l évat i o n des niv eaux d e diplôme , 
f é mini sat i o n) e t re fl ète l a p lu s gra nde rotation de l a main-d'œu vre 
da n s certa i ns e mp l o i s o u sec teur s. 
ÉVOLUTION 
CES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES 
D 'après l ' enqu êt e emp lo i , 
r éali sée en mars de ch aqu e 
année, la po pu lat ion des acti f s 
qui occ upent leur emplo i 
depuis moins d'un an , qu e nous 
appe ll er ons pour simp lifi er 
" n o uveaux embauc hés" , bien 
qu ' il pui sse s'ag ir au ssi de no n 
sa lari és, a d iminu é de 20 % en 
c inq an s, pou r r eprése nter 
2 688 000 per sonn es en 1994. 
Par al lèl em ent, la population qui 
d éc lar e r ec herc her un empl o i -
chômeurs, i nact if s (femmes au 
foyer, premiers entrants), ou 
act ifs ayant dé jà un emploi-
s' es t acc ru e d e 26 % (4 657 000 
pers on nes en mar s 1994) . Ce s 
évo lut io ns opposées d o nne nt la 
mesu r e de l 'accroi sseme nt d es 
t ensions sur l e march é du 
t r av ail (graph iqu e 1 ) . 
La tension s'accroît sur le marché du travail 
1990 
Effectifs 
(en m•lhcrs) 
3 178 
1991 
Sou rce : Enquêtes - emploi de l'INSEE 
1992 
Pop. à la rochorcho 
d'un omplol 
19 9 3 
Pop a ccédant à 
l'em p lo i 
2 688 
1994 
Population à la recherche d'un emploi : personnes déclarant rechercher un 
emploi ou vouloir changer d'emploi. 
Population accédant à l'emploi : population ayant pris un emploi depuis moins 
d'un an. 
Le passage par l e chôm a g e 
s ' é t e nd 
La pa rt d es e mb auc hés ap r ès 
u ne p ério d e d e c h ô m age d ' au 
moi n s t r o is mo is passe de 25 % 
en 1990 à 35 % en 1994. La 
propo r t io n d 'a n c ie n s sa lar iés 
sous contra t à d u rée 
indéterm inée (CD I) suit 
l'évo lution opposée (tab leau 1 ). 
Les salar iés so u s CD I 
TABLEAU 1 
EVOLUTION DE LA SITUATION 
INITIALE DES NOUVEAUX EMBAUCHÉS 
(EN %) 
1990 1994 
Chô meurs 25 35 
CDI 36 26 
CO D, intérimaires, 9 12 
apprentis 
Elèves, mil itaires 15 12 
Indépendants, aides 
3 3,5 fami liaux 
Stagiaires, contrats 
4 3,5 
aidés 
Autres 8 8 
Total 100 100 
Source : INSEE (enquête - emploi) 
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co n na isse n t p lu s so u ven t un e 
pé ri o d e d e c h ô mage avant d e 
c hanger d ' emp lo i (su ite à un 
li ce ncie ment par exe m p le). Il s 
hésiten t dava n tage à envisager 
u n e mo bili té exte r ne. 
P lu s de d ip lômés et m oins 
de jeunes qu'en 199 0 
Parmi les nouveaux emba uchés, 
la part des personnes de nivea u 
bacca lauréat et au-delà 
p r ogresse de 29 % à 37 %. Le u r 
p r ofil te n d a ins i à s ' écart e r d e 
ce lui d es perso nn es d éc la r a n t 
rec herc h e r un em pl o i ou 
vo ul oir c ha nger d ' e mpl o i . Seu l 
u n c h ô m eu r s ur c inq pa r 
exe m p le, a atte int le ni vea u du 
bacca la uréat e n 19 94 . 
La part des moi n s de 25 ans 
d iminue de 7 points en cinq ans, 
pour rep résenter 28 % des 
nouvea u x em b a u c hés e n 199 4 . 
Le retar d de l'accès a u marc h é 
du trava il tra d u it les effets du 
pro longeme n t de la sco larité. A 
ce la s'a joute l'augmentation de 
la concurrence des jeunes avec 
leurs aîn é s. 
L'exploitation des 
enquêtes - emploi 
annuelles de l'INSEE 
Cet article émane d'un travail plus 
général portant sur les modes de 
recrutement et les dém'arches de 
recherche d ' emploi (à para itre 
dans la Lettre du CEE n• 38, juin 
1995). 
Il s'appuie sur les enquêtes 
emploi de l'INSEE réalisées au 
mois de mars de chaque année , 
auprès de la population de 15 
ans et p lus. L'exploitation 
porte sur les cinq dernières 
années (de 1990 à 1994). 
Dans le même temps, la part 
des fe mm es da n s les nouveaux 
embauchés devient presque 
équivale n te à celle des hommes 
(49 % en 1994 contre 45 % en 
1990). 
Moins de COl et plus de 
temps partiel qu'en 1990 
Mo i ns jeunes et plus diplômés 
q u ' en 1990, les nouveaux 
embauchés en 1994 o b t iennent 
p l us souvent des co n trats à 
durée déterm inée ou des 
contrats aidés (respectivement 
+2 et +3 points, notamment 
avec la contri b u ti on des 
contrats emp loi - so lidar it é) 1. La 
part des CD I di m inue, pour 
passer de 5 3 % en 1990 à 44 % 
en 1994. Para ll è lement la 
proportion d'em p lois à temps 
partiel augmente de 10 points 
en 1994, près de 3 recruteme n ts 
sur 10 se fon t à t e mp s part iel. 
Par ailleurs, p l us des trois quart 
des prises d'emploi se font dans 
le t e rtiaire (soit un e 
augm e nt a tion de 9 points depuis 
TABLEAU 2 
CARACTERISTIQUES DES NOUVEAUX 
EMBAUCHÉS ET DE LEURS EMPLOIS 
EMPLOIS (EN%) 
1990 1994 
Niveau Bac et+ 29 37 
15-24 ans 34 28 
Femmes 45 49 
COl 53 44 
COD 13 15 
Contrats aidés 7 10 
Temps partiel 19 29 
Tertiaire 69 78 
Ouvriers 36 31 
Employés 31 34 
Prof. interm. et sup. 26 28 
Source: INSEE (enquête- emploi) 
1990). Cette évo lut ion va de 
pair avec ce ll e des professions 
et catégor ies sociales des 
accédants à un nouvel emploi ; 
la proportion d'ouvriers 
diminue de 5 points, au profit 
des emp loyés (+3 points) et des 
profess ions interm éd iaires et 
supé ri eures (+2 points). Enfin, 
p r ès d e 15 % des accédants à un 
nouvel emp loi sont recr u tés 
dans les co ll ect iv ités loca les, 
h ô pi taux et HLM , so it une 
cro issance d e 42 % en vo lum e 
d ep u is 1990. 
1 1 LES NOUVEAUX EMBAUCHÉS ET 
LA POPULATION 
ACTIVE 
Le renouvellement et la 
croissance du tertiaire 
Le secte ur tert ia ir e est 
responsab le de plus des trois 
Une approche différente des embauches 
15% des nouveaux embauchés sont les travailleurs indépendants , ni les 
salariés sous contrat à durée employeurs, ni les aides familiaux, 
déterminée. Pourtant, la presse ni le secteur agricole, ni le secteur 
titre "COD: 70 % des public. De plus, cette approche 
embauches"!* 
Ces 70 % sont issus 
comptabilise des contrats et non 
des personnes (ce qui revient à de 
l'exploitation des déclarations de 
mouvements de main-d'œuvre. Il s 
se rapportent aux embauches de 
salariés dans les établissements du 
secteur privé de plus de 50 salariés 
au cours du troisième tr imest re 
1994. Ce résultat ne prend en 
compte ni les embauches des petit"s 
établissements du secteur privé, ni 
q uart d es prises d 'emp lo i . Les 
co n tr ibutions des se r v ices aux 
particuliers ( 14 % d es emp lois 
des nouveaux embauchés) e t 
aux entreprises ( 15,5 %) et 
celles du commerce ( 1 5 %), de 
l'éducation-santé-action soc iale 
( 19 %) sont à souligner. 
Premièrement, le secte u r 
tertiaire est le seu l à accuser 
une cro issance de ses effect ifs 
entre ma r s 1993 et mars 1994 
(+ 130 000). De u x iè m e m ent, ce 
sec t e ur e mpl o ie prè s d e 13 % 
de ses sa lariés (p lu s d ' un 
mi lli o n ) avec des contra t s de 
d u rée lim itée (CD O , 
intér imaires , apprentis, 
stag ia ir es e t a u tres contrats 
a id és) . Les secteurs de 
l'ind ustrie et de la co nstr uct ion 
o n t moins r eco u rs à ces typ es 
de contrats (d ont la p a rt atte int 
respectivement 5 % et 7 %). Le 
reno u vellement des contrats à 
durée limi tée exp li q u e don c en 
partie le rôle du secte u r 
tert ia ire dans les recrutements 
un e année donnée. De fait, près 
compter une même personne 
autant de fois qu'elle a signé. de 
contrats sur la période). 
Dans le cadre de cet artic le, les 
15 % se réfèrent à l'ensemble des 
personnes qui ont pris un nouvel 
emploi entre mars 1993 et mars 
1994 et qui sont actives occupées 
au moment de l'enquête. 
d'un salarié s u r deux prenant un 
nouvel e mploi d ans le secteur 
tertiaire est embauché sous 
contrat à durée limitée. 
Les accès au secteur public 
Des réflexions comparab les 
p euvent ê tre me n ées à pro pos 
du secteur pub lic, à co n d itio n 
de prendre également e n 
compte les emplois à d urée 
limitée qui l u i sont spécifiques 
co n tractue ls, a u x ili ai r es, 
vacataires et p ig istes qu i 
représentent environ 4 % des 
recruteme n ts en 1994. La part 
des n ouveaux embauc h és da n s 
les administrations nat io n ales, 
est faib le et infér ieu r e à leu r 
poids parmi les acti f s (5 % 
contre 9 %) : la contraction des 
effect ifs 
(-1 50 000 en u n an) et la plus 
gran d e stabi lit é des e mploi s se 
conjuguent ici pour exp l iq uer ce 
3 
ph é nomè ne. En revanche, 
l ' imp ortance de la contribut io n 
des co ll ectiv ités loca le s , 
hô pi t au x e t HLM ( 15 % de s 
accédants en 1994, part 
comparab le à leur poids dans la 
popu lation active) est à mettre 
en re lation avec une tendance 
au renouve ll ement de la main-
d'œuvre. En effet, le tiers des 
personnes embauchées e n 1994 
dans ces organ ismes, a obten u 
des emplois à d u rée limitée. 
Les sa lariés sous contrat à 
durée limitéel 
En 1994, p lus du tiers des 
nouveaux embauc hés a bénéficié 
d e contrats à durée li m itée, 
alors que ces formes d ' emp lo i 
ne concernent que 6 % de la 
popu lation active occupée. Ces 
emplois sont esse n t iellement 
des emp lois d'o uvriers (2 sur 5) 
ou d'emp loyés (2 sur 5). Ce 
s o n t é gal e ment d e s e mp lo is à 
temp s partie l pour 37 % d 'ent re 
e ux . Il s sont occ up és d a ns 40 % 
d es cas pa r d e s je un es d e moin s 
d e 25 an s et d a ns 28 % des cas 
par d e s d i pl ô m és d e niv e au 
ba c c al a ur é a t o u p lus. 
Les salariés sous contrat à 
durée indéterminée 
Les nouveaux emb a uchés 
occupant un emploi à durée 
ind é t e rminée (44 % des 
a cc é dants ) sont plu s diplômés 
et plus je unes que le ur s 
ho m o log ues p lus a nc ie ns d a ns 
l ' entrepri s e : 34 % o nt le nive a u 
bacca la uré at ou a u - d e là (co ntr e 
18 % po u r l' e nse mbl e des C DI 
actifs ) , 23 % o n t m o in s d e 25 
an s (contr e 6 % po ur l'e nse mbl e 
des C DI ) . P lus d u qu art d e s C D I 
e m p lo yés d a ns le u r e ntrepr ise 
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TABLEAU 3 
LES 4 SECTEURS Q UI ONT ACCU EILLI 63,5 % DES NOUVEAUX EMBAUCHÉS EN 1994 
(EN %) 
Educ. 
Services Services santé , Ens. des 
Commerce aux aux action nouveaux 
entreprises particulie rs sociale embauchés 
Niveau 
baccalauréat et 33* 42 25 54 37 
au delà 1- - 1- -
1-
-
1-
Femmes 46 41 62 72 49 
1- - 1-
Contrats à 
durée limitée 26 50** 28,5 34,5 35 
-
1-
Temps partiel 24 2-2 41 45 29 
~ ~ 1-
* 33 % des personnes embauchées dans le commerce ont le niveau bac et + 
** Les agences d'interim sont classées parmi les services aux entreprises 
Source: INSEE (enquête - emploi) 
depuis mo ins d'un an travai lle à 
temps partie l (contr e 13 % po u r 
l 'ensemble d e s CD I). C es 
caractéristiques p a r t ic i pe nt à 
l'évo lution d e la structure de la 
p o pul at io n ac tive so us c ont r a t à 
durée ind é t e rmin ée, ca r près d e 
10 % d es sa la r ié s so us C DI 
occ up e n t le u r e mpl o i de pui s 
moin s d ' un an. 
Ain s i c o mpa rée à la s tru c tu re 
de la popu lation a ctive, ce l le 
des nouveaux emb a uc hés e n 
accentu e les ca ractérist iques. 
L'exte ns ion d u temps partiel par 
exemple , affecte non seuleme n t 
les sa lari é s sous contrat à durée 
NOTES 
1. On déco mp te ic i l es bé n é-
f i cia ir es de co n trats e t non 
l 'e n se m b l e d es co n t r at s à d ur ée 
l i m i t ée sig n é s au co u r s d'u n e 
p ér i od e don née. 
2. Sans ten i r compte ici d es 4 % de 
contrats sp é cifique s a u sec t e u r 
p ub li c do nt il vi e nt d' êtr e q ues ti o n . 
li m itée m ai s au s si les C DI e t les 
sa la ri é s d e l' Etat et d e s 
co llec tiv it és loca les. Le s qu at r e 
s e c te u r s d ' ac tiv ité du t e r ti a i r e 
q u i on t ac cuei ll i p r è s de s 2 / 3 
des nou vea u x e m ba u c hés, 
p e uvent r ésu m er les 
carac tér ist iq ues sa i lla n tes de 
ce tt e popu la ti on (tableau 3). 
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